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,El articulo quinto de la Ley orgánica del Instituto Nacional de la Vivienda de diecinueve de abril
de mil novecientos treinta y nueve, en su apartado primero, otorga la reducción del noventa por ciento
del total importe del impuesto de Derechos reales y transmisión de bienes y del timbre del Estado, a los
contratos de adquisición de los terrenos en que hubiera de realizarse la construcción de viviendas pro
tegidas, en atención al fin social a que dichas obras obedecen.
Al otorgar tal beneficio tributario, se partió del supuesto normal de la adquisición del terreno por
la Entidad constructora mediante contrato y, por ello, el artículo, veinticuatro del Reglamento de ocho
de septiembre de mil novecientos treinta y nueve preveía que el mismo se consignase en escritura públi
ca ; pero en algunos casos, los propietarios de .los terrpnos comprendido en los proyectos aprobados, se
niegan a realizar la venta de los mismos y, consiguientemente, a otorgar el correspondiente contrato en
escritura pública, siendo preciso, acudir al procedimiento de la expropiación forzosa ya previsto en la
mencionada Ley y en el citado Reglamento del Instituto Nacional de la Vivienda, posteriormente com
pletados por las prescripciones de las Leyes de siete de octubre de mil novecientos treinta y nueve y sie
te de agosto de mil novecientos cuarenta y uno. Es necesario, por tanto, aclarar el alcance de la referida
exención parcial, pues actualmente, por la oposición del propietario. a realiar la venta de los terrenos o
al otorgamientG de la escritura pública, se. puede impedir a la Entidad realizadora* del proyecto el dis
frute del beneficio fiscal antes aludido.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo único.—La bonificación -tributaria del noventa por ciento del total importe de los impuestos
- de derechos Reales y timbre del Estado, otorgada a la adquisición de terrenos para la construcción de
viviendas protegidas, comprendidos en proyectos aprobados por el Instituto Nacional de la Vivienda, se
aplicará tanto si la misma se lleva a cabo mediante contrato consignado en escritura pública como cuan
do dicho documento fuese reglamentariamente substituido mediante formalidades o requisitos estableci
dos por los preceptos vigentes en materia de expropiacióñ forzosa, contenidos en la legislación general del
rarbo o en la especial aplicable a la construcción de viviendas protegidas y en las Leyes de siete de octu
bre de mil novecientos treinta y nueve y siete de agosto de mil novecientos cuarenta y uno, y demás
preceptos complementarios.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a trece de abril de mil novecientos cuarenta
y dos.
(Del B. O. del Estado núm. 113, pág. 2.833.)
FRANCISCO FRANCO
pncR,nrros
Ministei-ic• de Marina
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese en su actual destino y pase destinado a la Dirección de Construcciones e In
dustrias Navales Militares el General de Brigada del Cuerpo de Maquinistas de la Armada D. Eva
risto Díaz Má,uriz.
Así lo' dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de abril de mil novecientos' cua
renta y dos.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 113, pág. 2.835.)
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O I\T
SERVICIO DE PERSONAL
Rectificación de empleo.—Se rectifica la Orden
ministerial de 14 del actual, inserta en el DIARIO
OFICIAL núm. 85, que concede el ingreso en el Cuer
po de Suboficiales al Auxiliar primero de Electri
cidad y Torpedos D. José Dápena Filgueira, en el
sentido de que su pase al referido Cuerpo lo es con
la categoría de Torpedista Mayor, en lugar de la
de Electricista Mayor, como en dicha disposición
se expresa.
Madrid, 19 de abril de 1942.
MORENO
Movilizaciones.—De conformidad con lo propues
to por el excelentísimo señor Comandante General
del Departamento Marítimo de Cádiz se dispone que
el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Carpintero.
Calafate), "retirado", D. Juan A. Macías Rosete
quede movilizado y pase a prestar sus servicios a la
Escuela Naval- Militar.
Madrid, '7 de abril de 1942.
MORENO
Retiros.—Excedido de la edad reglamentaria pre
fijada al efecto el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
don Juan Macías Rosete se dispone cause baja en
la situación de "activo" y alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación del haber pa
sivo que pueda corresponderle.
Madrid, 17 de abril de 1942.
'MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se dispone que el Operario de segunda de la
Maestranza Permanente de Arsenales D. Vicente
Samper 'Gómez cause baja en la situación de "acti
vo" y alta' en la de "jubilado", con arreglo a los
preceptos de la Ley de 12 de julio de 1940 (DIARIO
OFICIAL 111:1M. 167).
Madrid, 17 de abril de 1942.
MORENO
Bajas.—_-A instancia del insteresado, causa baja en
la Armada el Agente de Policía:Marítima (provis;o
nal) D. Eduardo Cernada Casas, quedando en la si
tuación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 18 de abril de 1942.
MORENO
1 Bajas.—Conio resultado de expediente incoado alefecto, y de conformidad con lo propuesto por la
J unta. Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone la expulsión del servici3 del
Peón de la Segunda Sección del C. A. S. T. A. Ju5-,é
María Cánovas Martínez.
Madrid, 19 de abril de 1942.
MORENO
,
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone la expulsión del servicio del
Peón de la Segunda Seccitón del C. A. S. T. A. Die
go Conesa Soto, quedando sin efecto la Orden mi
nisterial de i i de marzo último (D. O. núm. 60) que
lo pasó a situación de "jubilado".
Madrid, 19 de abril de 1942.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone la expulsión del servicio del Peón de la Se
gunda Sección del C. A. S. T. A. Gregorio Olmos
Sánchez.
Madrid, 19 de abril de 1942.
MORENO
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y de conformidad con lo propuesto por la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se dispone que el Peón de la Segunda Sección
del C. A. S. T. A. Mariano Hernández Cervantes
sea expulsado del servicio de la Armada con los de
rechos pasivos que puedan corresponderle, quedan
do en este sentido modificada la Orden ministerial
que en 13 de diciembre último ,(D. O. núm. 286) le
pasó a la situación de -jubilado".
Madrid, 19 de abril de 1942.
MORENO
Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y de conformidad con lo propuesto por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone la expulsión de la Armada del Peón de la
Segunda Sección del C. A. S. T. A. José Cegarra
Saura.
Madrid, 19 de abril de 1942.
MORENO
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Bajas. Corno consecuencia de expediente incoa
do al efecto,-y de conformidad con lo propuesta por
la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
dispone la expulsión del servicio del Peón de la Se
gunda Sección del C. A. S. T. A. Miguel Llamas
García, quedando sin efecto la Orden ministerial de
25 de noviembre último (D. O. núm. 270), que le
pasó a situación de "jubilado".
Madrid, 19 de abril de 1942.
JEFATURA SUPERIOR
t DE CONTABILIDAD
Rectificaciones. — Se rectifica la Orden ministe
rial de 8 de marzo de 1942 (D. O. núm. 59), dejan
do sin efecto la concesión de quinquenios hecha al
Oficial primero del C. A. S. T. A. don José Jimé
nez Córdoba, que por haber cumplido la edad regla
mentaria en 7 de noviembre de 1940 pasó a la situa
ción de "reserva" por Orden ministerial de 26 de
junio de 1941 (D. O. núm. 148).
Madrid, 19 de abril de 1942. MORENO
'ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha servi
do conceder las condecoraciones y ventajas que se
indican, al personal de la Armada que figura en la
relación, con la Antigüedad que a cada uno se le se
ñala.
CRUCES
Infantería de Marina.
Capitán honorífico, retirado extraordinario, don
Manuel Escudier Foncubierta, con antigüedad de
de junio de 1932. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina. Queda rectificada en el sentido
en que se indica la Orden de 29
de julio de 1933
(D. O. núm. 177).
Máquinas.
Maquinista Mayor, retirado extraordinario, don
Francisco López González, con antigüedad de
20 de
octubre de 1931. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina. Queda rectificada en el sentido en
que se indica la Orden de 26 de marzo de 1941
(D. O. núm. 73).
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Ingenieros.
Coronel, activo, D. Juan Antonio Suanzes y Fer
nández, con antigüedad de io de febrero de 1938,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Rafael Romero Torres, con
antigüedad de 1 de diciembre de 1941, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Comandante, activo, D. José Rodríguez 011ero,
con antigüedad de i de
• diciembre de 1941, a partir
del de diciembre ,de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Comandante, Escala Complementaria, activo, don
Marcial Cid Mayobre, clon antigüedad de 1 de di
ciembre de 1941, a partir del i de diciembre de 1941.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José María Naval
Fernández, con antigüedad de 7 de julio de 1937, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Angel Riva Suar
díaz, con antigüedad de i de julio de 1940, a partir
del 1 de ¡diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. José Amar Santas, con anti
güedad de 25 de mayo de 1937, a partir del 1 de di
ciembre de 1941. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Maquinistas.
Comandante, activo, D. José Carlos Alvarez Bou
za, con antigüedad de 8 de junio de 1939, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Teniente, activo, D. Federico Trecerio Romero,
con antigüedad de 25 de agosto de 1937, a partir del
de diciembre de. 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
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Auxiliares de Máquinas.
Oficial tercero, activo, D. Emilio Martínez Pazos,
con antig.üedad de 15 de noviembre de 1936, a par
tir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Manuel Hervá Mon
tero, con antigüedad de 15 de noviembre de 1936,
a partir del i de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Auxiliares de rArtillería.
Oficial tercero, activo, D. Arturo Tenreiro López,
con antigüedad de 31 de agosto de 1938, a partir del
de diciembre de 1941. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Oficial tercero, activo, 'D. Antonio Carrillo Jimé
nez, con antigüedad de i de enero de 1939, a partir.
del I de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina. •
Oficinas.
Oficial segundo, activo, D. Manuel Gesteira Ca
chafeiro, con antigüedad de 2 de mayo de 1940, a
partir del 1 de diciembre de 1941. Cursó la docuT
mentación el Ministerio zde Marina.
Electricidad y Torpedos.
Oficial tercero; activo, D. Manuel Novo Campos,
con antigüedad de 1 de septiembre de 1938, a partir
del 1 de diciembre de 1941. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina,.
•
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A
LOS DECRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE
1931, CONVERTIDOS EN LEY DE 16 DE
SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO (C. L. 699),
RETIRADOS ORDINARIOS Y EN RESERVA
Y COMPRE1\TDIDOS ENL LEY DE 6 DE NO
VIEMBRE DIE 1941 (D. O. NUMERO 262 y
B. O. NUM. 327), TENIENDO PRESENTE LO
QUE DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL
DE 22 DEL MISMO MES Y AÑO (D. O. NU
MERO 267 Y B. O. NUM. 333)
PLACAS PENSIONADAS " CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIÓN DE' LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
'POR PENSIÓN DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESIÓN
Sanidad.
Corriandante Médico, retirado extraordinario, don.
Antonio Martín Arévalo, con antigüedad de 20 de
abril de 1941. A percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del 1 de di
ciembre de 1941. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
1 Infantería de Marina.
Comandante honorífico, retirado extraordinario,
D. Luis Mesía del Río, con antigüedad de 16 de<
abril de 1940. A percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de di
ciembre de 1941. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Clero.
Teniente Vicario, retirado extraordinario, D. Jo
sé María Albacete González, con antigüedad de 3 de
marzo de 1931. A percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, a partir del i de diciembre de
1941. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería de Marina.
Capitán honorífico, retirado extraordinario, don
Manuel Escudier Foncubierta, con antigüedad de 17
de _enero de 1939, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas, a partir del i de
febrero de 1939. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina. Queda rectificada .en el sentido que
se indica la Orden de 12 de marzo de 1941 (Diario
Oficial número 66).
Capitán honorífico, retirado extraordinario, don
José Fandillo García, con antigüedad de 21 de sep
tiembre de 1934, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña, a partir del i de diciembre de
1941. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Madrid, 30 de rnarzd de 1942.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 89, pág. 230).
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas le, siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta
des que le confieren las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha declarado con derecho a pensión y mesadas de
supervivencia a los comprendidos en la unida rela
ción, que empieza con doña Consuelo Díaz Montero
y termina con doña Pilar Meca Sánchez, cuyos ha
beres pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven las ap
titud legal para el percibo. Las mesadas de supervi
vencia se conceden por una sola vez."
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Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente, accidental, manifiesto a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 30 de marzo de 1042.—E1
General Secretario, Juan Herrera.---Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Regkmzento del Montepío Militar.
La Coruña.—Doña Consuelo Díaz Montero, huér
fana del Teniente de Navío D. José Díaz y Arias
Salgado : .1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación dé Hacienda de La Coruña, desde el día
12 de mayo de 1941.—Reside en El Ferrol del Cau
dillo (La Coruña).—(i) y (i6).
Cádiz.—Doña Concepci¿n Pelejero Lores, huérfa
na del Condestable Mayor D. Guillermo Pelejero
Rodicio : 1.250,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el día 23 de
julio de 1940. Reside en San Fernando (Cádiz).—
(1) y (19).
Decreto de 22 de enero de 1924 (D. 0. 20).
Barcelona.—Doña Josefa Hernández Vizoso, huér
fana del Maquinista primero D. Santos Hernández
Celis : I,68,75 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Barcelona, desde el día 4 de
julio de I937.—Reside en San Juan Vilasat (Barce
lona).—(i) y (24).
Murcia.—Doña Josefa Méndez Roca, viuda del
Operario tercero de la Armada D. Prudencio Mule
ro Bernal : 555,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el día
28 de abril de 1939.—Reside en Cartagena(Murcia).—(i).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Murcia.—Doña Carmen Mauricio Fernández, viu
da del Teniente de Navío D. Ernesto Mauricio Cor
tina : 1.875,00 pesetas anuales, a percibir poi', la De
legación de Hacienda de Murcia, desde el día 24 de
diciembre de 1940.—Reside en Murcia.—(i).
La
•
Coruña.—Doña María Díaz Vázquez, viuda
del Auxiliar primero de la Armada D. Julio García
Rodríguez : I.00c,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 30 de marzo de 1938.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i) y (32).
Murcia.—Doila Encarnación_ Soler , Masides, viu
da del Oficial segundo de Artillería de la Armada
D. David Martínez Sánchez : 1.750,00 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena, desde el día 23 de octubre de 1940.
Reside en Cartagena (Murcia).—(i).
Murcia.—Doña Isabel Peón Cortés, viuda del
Practicante de la Armada D. Bartolomé Morales de
Haro 1.868,75 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena, desde el día
23 de octubre de 1936.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(I) y (33).
La Coruña.--Doña María de los Angeles Fernán
dez Arenosa, viuda del Practicante de la Armada
D. José Ferrin Muñiz: 874,99 pesetas anuales, a
percibir_ por la Dirección General de la Deuda y Cla
ses Pasivas, desde el día 12 de diciembre de 1940.
Reside en El Ferrol dl Caudillo (La Coruña).—
(1) Y (34)-
Murcia.—Doña Clotilde Ruiz Palomares, viuda del
Buzo segundo D. Ovelio Oliva Rodríguez: 1.500,0o
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena.--Reside en Cartagena (Mur
Y
Cádiz.—Doña Rosalía Vázquez Morales, viuda del
Vigía iAgustmn Chorát Regata: 2.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, desde el día: 29 de diciembre de 1939.
Reside en San Fernando (Cádiz).-:--(i) y (36).
Murcia.—Doña Isabel Zácares Vivancos, viuda
del Operario de la Armada D. Pedro Blázquez Díaz:
782,50 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Cartagena, desde el día 7 de enero
de 1940.—Reside en Cartagena . (Murcia).—(i).
Josefa Zamora Martínez, viuda
del Operario segundo de la Armada D. Manuel Mar
tínez González: i.000,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde
el día I0 de septiembre de 1938. Reside en Carta
gena (Murcia).—(i) y (37).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de; 28 de junio de 1940 (Boletín
Oficial del Estado número 199).
La Coruña.—Doña Esther Losada Romero, viuda
del Maquinista tercero D. Juan Baamoride López:
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de El Ferrol del Caudillo, desde
el día 13 de diciembre de 1Q36.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruria).—(i) y (46).
Murcia.—Doña Marcelina Agullar Castellanos,
viuda del Maquinista tercero D. José Antonio Vi
cente Díaz Martínez : I.000,0o pesetas anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena, desde el día 18 de octubre de 1936. Reside
en Cartagena (Murcia).—(i) y (47).
Madrid.—Doña Luz Díaz -Sánchez, viuda del Au
xiliar de Máquinas D. Manuel Gómez Navarro:
1.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Dirección
General de la Deuda y Clases -Pasivas, desde el día
18 de octubre de 1,936.—Reside en Madrid.—(48).
Murcia.—Doña Concepción Romero Egea, viuda
del Auxiliar primero de la Armada D. José Corte
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zar Zabala : 1.250,00 pesetas anuales, a percibir por
la Deleación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 5 de agosto de 1938. Reside en Cartagena
(Murcia).—(i) y (49).
La Coruña.—Doña María Josefa Velo Díaz, viu
da del Auxiliar segundo de la Armada D. Jacinto
Núñez Núñez : 1.000,00 pesetas anuales,' a percibir
par la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo, desde el día 16 de diciembre de 1936.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—
(1) y (50).
Murcia.--Doria Antonia Sánchez Carrión, viuda
del Auxiliar segundo de la Armada D. Félix Gue
rrero Díaz : 1.000,00 "pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cartagena, desde el
día 7 de julio de 1939.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(i).
La Coruña.—Doña María García y García, viuda
del Maestro de A. ae la Armada D. Santiago Mui
ños Ramos : L000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La Coruña, desde el
día 28 de enero de 1937.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(i) y (51).
-
Murcia.—Doña Pilar Meca Sánchez, viuda del
Operario de la Armada D. Antonio Pariafiel Jimé
nez: 834,66 pesetas anuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Cartagena, desde el día 27 de
marzo de 1937.—Reside en Cartagena (Murcia).
(1) y (52).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los recurrentes, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
las pensiones que se les asigna.
(i6) Comprendida en el artículo 15, capítulo oc
tavo del Reglamento que se cita en la relación, se
le transmite la pensión vacante por fallecimiento de
su madre, doña María de los Dolores Montero So
llosso, a quien le fué concedida por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en 17 de junio de 1907
y elevada a la'actual cuantía en 17 de julio de 1929.
La percibirá en tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en dicha re
lación, que es la del día siguiente al del fallecimiento
de Su madre.
(19) Comprendida en el artículo 15, capítulo oc
tavo del Reglamento que se cita en la relación, se le
transmite la pensión vacante por fallecimiento de su
madre, doña Leonor Lores del Pino, a quien le fué
concedida por el Consejo Supremo de Guerra y Ma=
rina en 13 de octubre de 1920. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente a la que quedó viuda, y sin derecho a
pensión alguna por su difunto marido.
(24) Comprendidas en los artículos primero, se
gundo, cuarto y sexto del Decreto que se cita en la
relación, se les .hace el presente señalamiento de viu
dedad y orfandad, respectivamente. La percibirán
en coparticipación en la forma siguiente : El 50 por
loo, la, viuda, doña Vicenta López Tirado, y el otro
50 por loo, la huérfana, doña Josefa Hernández Vi
zoso, compatible con el sueldo íntegro anual , de pe
setas 3.000 que disfruta actualmente la mencionada
huérfana, como *Maestra Nacional, por no llegar -con
el sueldo y la pensión a 5.000 pesetas, empezando
SU disfrute desde la fecha que se indica en dicha re
lación, que es la del día siguiente al del fallecimiento
del mencionado causante, y en tanto conserven la ap
titud legal para el disfrute. La parte correspondiente
a la que perdiera la aptitud legal o percibiera sueldo
del Estado incompatible con la pensión, acrecerá la
de la copartícipe que la conserve, sin necesidad de
nuevo señalamiento.
(32) Comprendida en los artículos 2, 15, 1.83 82
y segunda disposición transitoria del Estatuto que
se cita en la relación, se le hace el presente señala
miento, que representan las veinticinco centésimas
partes del sueldo regulador Cine disfrutó el causante
durante dos años en activo. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente al del fallecimiento del mencionado cau
sante, previa liquidación y deducción, en su caso, de
las cantidades que haya podido recibir por cuenta
del señalamiento que le hubieran hecho los marxis
tas, el cual, caso de existir, quedará nulo y sin efec
to alguno.
(33) Comprendida en los artículos 2, 15, 18 y 82
del Estatuto que se cita en la relación, se le hace el
presente señalamiento, que representan las veinticin
co centésimas partes del sueldo rgulador que disfru
tó el causante durante dos años en activo. La perci
birá en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se indica en dicha relación,
que es la del día siguiente al del fallecimiento del
mencionado causante, previa liquidación y deducción,
en su caso, de las cantidades recibidas por cuenta del
señalamiento que le fué hecho por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas marxista en 22 de
septiembre de 1937, el cual queda nulo y sin efecto
alguno.
(34) Comprendida en los artículos 3, 24, 25 al
29, 37, 38 y 82 del Estatuto que se cita en la relación,
se le hace el ,presente señalamiento temp6ral, que re
presenta el 15 por Ioo de los sueldos disfrutados por
el causante en activo durante los tres últimos años
anteriores a su fallecimiento. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en dicha relación, que es la del
da siguiente al del fallecimiento del mencionado cau
sante, hasta el 12 de diciembre de 1958, fecha en la
que cumplirá los años de pensión temporal que se
le asigna.
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(35) Comprendida en los artículos del 94 al 29,inclusive, y 40 del Estatuto que se cita en la rela
ción, se le hace el presente señalamiento, que percibirá en concepto de Pagas de Tocas, por una sola
vez, que corresponde a cuatro y media mesadas de
supervivencia, en razón al sueldo regulador (rae disfrutaba el causante al ocurrir el fallecimiento y ariosde servicio con que contaba el mismo prestados al
Estado, previa liquidación y deducción de las canti
dades que hubiera podido recibir por cuenta del se
ñalamiento que pudieran haberle hecho los marxis
tas, el cual, en caso de existir, quedará nulo y sinefecto alguno.
(36) Comprendida en los artículos 2, 15, 18 y 82del Estatuto que se cita en la relación, se le hace el
presente señalamiento, que representan las veinticin
co centésimas partes del sueldo que disfrutó el cau
sante durante dos arios en activo. La percibirá en
tanto conserve la aptitud legal para el disfrute, des
de la fecha que se indica .en dicha relación, que es
la del día siguiente al del fallecimiento del mencio
nado causante no procediendo concederle la' pensión
extraordinaria que solicita, por demostrarse sufi
cientemente que el referido causante no falleció en
acto de servicio y sí de enfermedad natural.
(37) Comprendida en los artículos 2, 15, 18 y 82
del Estatuto que se cita en la relación, se le hace el
presente señalamiento, tercera parte, con la limita
ción que previene el referido artículo 15, del sueldo
regulador que disfrutó el causante durante dos arios
en activo. La percibirá en tanto conserve la aptitud
legal para el disfrute, desde la fecha que se indica
en dicha relación, que es la del día siguiente al del
fallecimiento del mencionado causante, previa liqui
dación v deducción, en su caso, de las cantidades que
hubiera- podido recibir por cuenta del señalamiento
que le hayan hecho los marxistas, el cual, en caso
de existir, quedará nulo y sin efecto alguno.
(46) Comprendida en los artículos 2, 15, 18, 82,
último párrafo del 91 y segunda disposición transi
toria del Estatuto que se cita en la relación y Ley
que también se expresa, se le hace el presente seña
lamiento, que representan las veinticinco centésimas
partes del sueldo regulador que de 4.000 pesetas in
tegras anuales que disfrutó el causante durante más
de dos arios en activo. La percibirá en tanto con
serve la aptitud legal para el disfrute, desde la fecha
que se indica en dicha relación, que es la del día
siguiente al del fallecimiento del mencionado causan
te, previa liquidación y deducción, en su caso, de las
cantidades recibidas por cuenta del señalamiento he
cho por los marxistás, el cual queda nulo y sin efec
to alguno.
(47) Comprendida en los artículos 2, 15, 1.8, 82
y segunda disposición transitoria del Estatuto que
se cita en la relación y Ley que también se expresa,
se le hace el presente señalamiento, que representan
las veinticinco centésimas partes del sueldo regula
dor que disfrutó el causante durante dos años en ac
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tivo. La percibirá en tanto conserve la aptitud legal
para el disfrute, desde la fecha que se indica en dicha
relación, que es la del día siguiente a la del falleci
miento del mencionado causante, previa liquidación ydeducción, en su caso, de las cantidades que pudie
ra haber recibido en concepto de pensión que le hu
biera sido hecho por el gobierno marxista, el cual,
de existir, quedará nulo y sin efecto alguno.
(48) Comprendida en los artículos 2, 15, 18, 82
y último párrafo del 91 del Estatuto que se cita en
la relación y Ley que también se expresa, se le hace
el presente señalamiento, que representan las veinti
cinco centésimas partes del sueldo regulador que dis
frutó el causante durante dos añas en activo. La per
cibirá en tanto conserve la aptitud legal para el dis
frute, desde la fecha que se, indica en dicha relación,
que es la del día siguiente al del fallecimiento de di
cho causante, previa liquidación y deducción, en su
caso, de las cantikdades recibidas por cuenta del se
ñalamiento que le pudieran haber hecho los marxis
tas, el cual, de existir, quedará nulo y sin efecto al
guno.
(49) Comprendida en los artículos 15, 18; 82, úl,
timo párrafo del 91 y segunda disposición transito
ria del Estatuto que se cita en la relación- y •Ley que
también se expresa, se le hace el presente señala
miento, que representan las veinticinco centésimas
partes del sueldo regulador que disfrutó el causante
durante dos arios en activo. La percibirá en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en dicha relación, que es la del
día siguiente al del fallecimiento del mencionado cau
sante, previa liquidación y deducción, 'en su caso, de
las 'cantidades 'que pudiera haber recibido por cuenta
del señalamiento que le hubieran hecho los marxis
tas, el cual, de existir, quedará nulo y sin efecto ah
guno.
(50) Comprendida en los artículos 2, 15, 18, 82,
último párrafo del 91 y segunda disposición transi
toria del Estatuto que se cita en la relación y Ley que
también se expresa, se le hace el presente señala
miento, que representan las veinticinco centésimas
partes del sueldo que disfrutó el causante durante
dos arios en la situación de "actividad". La percibirá
en tanto conserve la aptitud legal pará el disfrute,
desde la fecha que se indica en dicha relación, que es
la del día siguiente al del fallecimiento del mencio
nado causante, previa liqtiidación y deducción, en su
caso, de las cantidades que hubiera podido recibir
por cuenta del señalamiento que pudieran haberle
hecho los marxistas, el cual, caso de existir, queda
nulo y sin efecto alguno.
(5i) Comprendida eñ los artículos 15, 18, 82, úl
timo párrafo del 91 y segunda disposición transito
toria del Estatuto que se cita en la relación y Ley
que también se expresa, se le hace el presente seña
lamiento, tercera parte del sueldo regulador que dis
frutó el causante durante dos arios en activo, con la
limitación que previene el referido artículo 15. La
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percibirá en tanto conserve la aptitud legal para d
disfrute, desde la fecha que se indica en dicha rela
ción, que es la del día siguiente al del fallecimiento
del mencionado causante.
(52) Comprendida en los artículos 2, último pá
rrafo del 15, 18 y 82 del Estatuto que se 'cita en la
relación y Ley que también se expresa, se le hace el
presente señalamiento vitalicio, tercera parte del
sueldo que disfrutó el causante durante dos años, y
que sirve de regulador, como rehabilitación a la pen
sión que le fué concedida por el gobierno marxista
en 25 de enero de 1938, y cuyo pago le fué suspen
dido en virtud de lo dispuesto en la Orden de la Pre
sidencia de la Comisión de Hacienda de 24 de agos
to de 1937. La percibirá en tanto conserve la apti
tud legal para el disfrute, desde la fecha que se indi
ca en dicha relación, que es la del día siguiente al
del fallecimiento del mencionado causante, previa li
quidación y deducción, en su caso, de las cantidades
recibidas por cuenta del anterior señalamiento, el
cual queda nulo y sin efecto alguno.
Madrid, 30 de marzo de 1942. El General Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 91, pág. 261.)
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo (Sala de . Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le confie
len la Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo> y Decreto de
12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado
con derecho a pensión a los comprendiclos en la uni
da relación, que empieza con D. Antonio Varela No
yo y termina con doña María Chacón Crespo, cu
yos haberes pasivos se les satisfarán en la forma
que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente, manifiesto a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 de marzo de 1942.—El General Secre
tario, Juan Herrcra. Excmo. Sr. ...
RELACION QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926.
La Coruña.—Don Antonio Varela Novo y doña
Teresa Pose Soto, padres del Soldado de segunda de
Infantería de Marina Joaquín Varela Pose ; 97o,00
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
ciencia de La Coruña, desde el día 7 de marzo de
i938.—Residen en Malpica de Bergantiños (La Co
ruña.—(i) y (3).
'Cádiz.—Doña Rosario Chacón Crespo, D. Anto
nio Chacón Crespo, doña Isabel Chacón Crespo y
doña María Chacón Crespo, huérfanos del Fogone
ro de la Armada Enrique Chacón Perujo : 4.230 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz, desde el día 8 de marzo de 1939.
Residen en Ceuta (Cádiz.—(i) y (8).
OBSERVACIONES
1. Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los interesados, se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les señala.
3. Estas pensiones serán abonadas en tanto -con
serven la aptitud legal, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que por los respectivos Cuer
pos hubiesen siclp satisfechas a los interesados. Los
Padres la percibirán en coparticipación y en tanto
conserven su actual estado de pobreza, 'pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo se
ñalamiento.
8. Percibirán la pensión que se les señala, por
partes iguales y por mano de su madre natural doña
María Crespo, las huérfanas, en tantb conserven
la aptitud legal, y el huérfano, D. Antonio, hasta
el día 30 de marzo de 1958, en que cumplirá su ma
yoría de edad. El huérfano que cesara en el perci
bo de la misma, acrecerá la parte del que la conser
ve, sin necesidad de nuevo /señalamiento, previa li
quidación y deducción de las cantidades que pudie
ran haber percibido por el Cuerpo, si las ha habido.
Madrid, 25 de marzo de 1942.—E1 General- Se
cretario, Juan Herrera.
(Del D. O. del Ejército núm. 87, pág. 197.)
C1
REQUISITORIAS
José Comas Geli, hijo de Pedro y Teresa, natural
de Bagur (Gerona), de estado soltero, de veinte años
de edad, profesión Pescador, domiciliado hasta el
mes de enero de 1939 en Bagur ; por falta de pre
sentación al ser llamado para su ingreso al servicio
de la Armada, el día 20 de enero último, comparecerá
en el término de noventa días ante el señor Ayudan
te Militar de Marina de Palamós, Teniente de Navío
de la R. N. M. don Francisco Burgués Carbajo,
Juez instructor del expediente de prófugo.
Palamós, 18 de abril de 1942.—El Juez instructor,
Francisco Burgués.
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Florencio Bilbao Albiz, hijo de Florencio y de Ju
liana„ natural de Lejona, provincia de Vizcaya, do
_
miciliado últimamente en Desierto-Erandio, de estado casado, profesión jornalero, de veintiocho arios
de edad, domiciliado en San Agustín, 51, procesado
por el delito de hurto en causa número 990 de 1940,
en la actualidad ausente ; comparezca en el término
de quince días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el señor Juez .insti-uctor, Comandan
te de Infantería de Marina D. Mariano Camazano
Romo, residente en El Ferrol del Caudillo, para res
ponder a los cargos que le resulten en causa que porel expresado delito de hurto se 'le instruye ; bajo
apercibimiento que, de no efectuar su presentación
en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, a 15 de abril de 1942.
El Juez instructor, Mariano Canipzano.
Don
de
tra
o.
EDICTOS
Luis Mesía del Río, Comandante de Infantería
Marina, Juez número 4 de la Jurisdicción Cen
1,
1
Por el presente hago saber : Que la Cartera Mili
tar de identidad, expedida a favor del Oficial prime
ro del Cuerpo Auxiliar de Artillería de la Armada,
en situación de "retirado", D. Antonio Calderón
Gálvez, expedida por el Estado Mayor de esta Ju
risdicción en 9 de octubre de 1941 y con el núme
ro 7.288, queda anulada y sin valor Hr--uro legal.
Madrid, 20 de abril de 1942.—E1 Juez n:ilizIro 4
de la Jurisdicción Central, Luis Mesía.
Don -fosé Remírez de Esparza, Alférez de Navío de
la R. N. M., Ayudante Militar de Marina del Dis
trito de Villagarcía y Juez instructor del mismo,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado (lel ex
celentísimo señor Comandante General de este De
partametno ha sido declarada nula y sin ningún va
lor la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo, folio 13 de 1911, José Andrés Cutei
ras Abanqueiro ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de ella a las
Autoridades de Marina.
Villagarcía, a 15 de abril de 1942. El Juez ins
tructor, José Remírez de Esparza.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Vi
llajoyosa y Juez instructor del mismo,
Hac
efecto,
e saber : Que previo expediente instruido al
le ha sido expedido duplicado de su Libreta
de ;.nscripción niaritinln in crrintr, p.e
..„,_1jJLJ kLL, ItUFrancisco Carbone'll Pascual, folio 56 de 1897.
, ,Quedando sin valor ninguno la original e incurriendo en responsabilidad la persona que la pose
yera y no hiciera entrega de la misma a la Autoridad
de Marina.
Villajoyosa, a 16 de abril de 1942.—E1 Juez ins
tructor, Jaime Zarogoza.
Don Fernando García de Paredes y Benzano, Oficial
tercero de la R. N. .M., Ayudante Militar de Ma
rina del Distrito de Altea,
Hago saber : Que por Decreto asesorado del exce
lentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, del 9 actual, ha sido
acreditado el extravío de la Libreta de inscripción
marítima expedida a favor del inscripto de este Dis
trito Jerónimo Carratalá Zaragoza, por lo que se
declara nulo y sin ningún valor ni efecto el expre
sado documento.
Altea, 17 de abril de 1942. El Juez instructor,
Fernando G. de Paredes.
Don Manuel de Carlos Ortiz, Teniente de Navío de
la Armada, Juez instructor del expediente de pér
dida de la Libreta dé inscripción marítima del ins
cripto del Trozo de Castellón al folio 5 de 1919
Vicente Fores Vilar,
Hago saber : Que por Decreto Auditorial del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cartagena, ha sido declarado
nulo y sin valor el documento de referencia ; incu
rriendo en responsabilidad todo aquel que lo posea
y no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Castellón, 17 de abril de 1942.—E1 Juez instruc
tor, Manuel de Carlos.
Don Gabriel Pieras Pons, Ayudante Militar de Ma
rina de Puente Mayorga, Juez instructor del ex
pediente -que por pérdida de la Cartilla Naval Mi
litar instruyo al inscripto José Aragón Rodríguez,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado de S. E.
ha sido declarada justificada la pérdida del citado,
documento, por lo que lo declaro nulo y sin validez ;
por tanto, si alguien lo tuviera en su poder, deberá
entregarlo a las Autoridades de Marina más próxi
mas, bajo apercibimiento -que, de no efectuarlo, será
castigado con arreglo a la Ley.
Puente Mayorga, a 16 de abril de 1942.—El Ayu
dante de Marina, Juez instructor, Gabriel Pieras.
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Don Antonio López Conesa, Capitán de Infantería
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de inscripción
marítima de Antonio Ramón Santamaría, de la
Inscripción de Málaga,
Hago saber : Que por Decreto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, fecha 9 del mes actual,
se ha acreditado justificada la pérdida de la citada
Libreta ; quedando nulo y sin valor alguno el expre
sado documento, e incurriendo .en responsabilidad la
persona que lo posea y no 'haga entrega de él a la
Autoridad de Marina.
Málaga, 16 de abril de 1942.—El Capitán, Juez
instructor; Antonio López Con esa.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coronel
de Infantería de Marina y Juez instructor del ex
pediente de pérdida de Cartilla Naval del inscrip
to de Marina José Taibo García, folio 103 de 1921
del Trozo de La Coruña,
Hago saber : Que por Decréto Auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo, se decla
ra nulo y sin ningún valor el aludido documento ;
incurriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
La Coruña, 17 de abril de 1942.—El Teniente Co
ronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
Don Genaro Arias Baltar, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de los expedientes incoa
dos con mot.vo de las pérdidas de las Libretas de
Navegación correspondientes a los individuos ins
criptos Francisco Andújar Jiménez, Francisco
Muñoz González, Ginés Fortún Césares y Andrés
López Coronado, pertenecientes a los Trozos de.
Melilla los tres primeros y a Aguilas (Murcia) el
último,
Hago saber : Que habiendo resultado debidamente
justificado el extravío de las mencionadas Libretas,
según resolución recaída en los citados procedimien
tos, se declaran nulas y sin :valor alguno dichas Li
bretas ; incurriendo en responsabilidad las personas
que, de poseerlas, no las entreguen o hagan uso dé
Dado en Melilla, a los dieciocho días del mes de
abril de mil novecientos cuarenta y dos.—El Juez
instructor, Genaro Arias Baltar.
•
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de los inscriptos Luis Rodríguez
Rehollar, Basilio Trucha Martínez y Eugenio Blas
Gómez Gutiérrez, respectivamente;
Hace saber : Que acreditado debidamente el extra
víb de dichos' dooumentos, quedan anulados y sin
valor alguno.
Santander, 18 de abril de 1942.—El Juez instruc
tor, Juan Herrera.
Don José María Ruiz Rodríguez, Ayudante Militar
del Distrito de La Selva,
Hago saber : Que por Superior Decreto Audito
dado del excelentísimo señor Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena, de fe
cha 14 de abril de 1942, se declara justificada la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, Antonio Mallol Bosch, cuyo documento que
da nulo y sin ningún valor ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo.
Dado en Puerto de la Selva, a 20 de abril de
1942.—El Juez instructor, José María- Ruiz Ro
dríguez.
Don José Riera Siboni, juez instructor de la Co
mandancia Militar de 'Marina de Málaga,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad de
este Departamento, ha sido declarada justificada la
pérdida de la Libreta de inscripción de José Mar
tín Tello, inscripto folio 233 de 193r, del Trozo
de Valencia, y dispuesto se le expida un duplicado
‘de la misma, queda nulo y sin ningún valor el ori
ginal ; incurriendo en respons4bilidad la persona
que lo posea y no lo entregue a las Autoridades dc
Marina.
Málaga, a 20 de abril de 1942.—El juez instruc
tor, José Riera Siboni.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Luanco,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en
la Orden ministerial de 25 de febrero de 1941
(D. O. núm. 48), se ha expedido por esta Depen
dencia un duplicado de la Libreta de inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Francisco
Bernardo Amalio Gacedo García, folio 28 de 1932
de inscripción Marítima, quedando nulo y sin va
lor alguno el original de dicho documento ; incu
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Triendo en responsabilidad la persona que lo ha
llare y no hiciera entrega del mismo a las AutoTi
dades de Marina.
Luanco, a 20 de abril de 1942.—El Ayudante
Militar de Marina. Sabino de Urrutia.
ANUNCIOS PARTICULARES
omandancia Naval de Baleares.
JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE INTENDENCIA
Anuncio de Subasta.—E1 30 del actual, a las onc>
horas, tendrá lugar el acto del remate de la subasta
anunciada en el Boletín Oficial del Estado núme
ro loo, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA número 76 y Boletín Oficial de la Provincia
de Baleares número 11.755, para la adquisición de
materiales y efectos con destino a instalaciones en
la Base Naval de S:511er.
Palma de Mallorca, 14 de abril de I942.---E1 Te
niente Coronel de Intendencia, Intendente de .Ma
,
,
rma, Kannundo Fidel Martincz.
•
Jefatura de los Servicios de Intendencia
de la Armada de la Zona Norte.—Bilbao.
Por ser• necesaria la adquisición por la Marina de
cables de acero de distintas calidades y característi
cas, se admiten ofertas en "pública concurrencia" el
día 12 del próximo mes de Mayo, durante media
hora (de 12 1/2 a I), en la Jefatura de los Servicios
de Intendencia de la Armada de la Zona Norte, en
Bilbao, Gran Vía, núm. 45, segundo derecha. Los
pliegos de condiciones se encontrarán de manifiesto
en la citada jefatura todos los días laborables, de
diez a una.
Bilbao, 15 de abril de 1942.—El Jefe de, los Ser
vicios de Intendencia de la Armada de la Zona
Norte, Ricardo Zamora,.
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